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A propos du conflit de i'Auréa S.A. 
Un jugement du tr ibunal fédéral 
La Fédération horlogère, dans son nu-
méro du 18 mars exprimait l'avis que I'Au-
réa, société d'actionnaires, ou groupement 
de patrons, pouvait augmenter de 1 1/t 
heures par jour le temps de travail, fixé par 
le règlement de la fabrique, à 9 */s heures, 
soit le porter à onze heures par jour comme 
prévu dans la loi des fabriques, sans en 
demander l'autorisation. Puisque cette au-
torisation a été sollicitée, il faut croire que 
I'Auréa ne connaissait pas son droit strict. 
Cette interprétation a été contestée de 
divers côtés. Elle est cependant consacrée 
par un jugement de la Cour de cassation 
pénale du tribunal fédéral, rendu le 6 fé-
vrier 1908, ensuite du recours d'un fabri-
cant d'horlogerie de La Chaux-de-Fonds. 
Celui-ci avait été condamné le 15 octobre 
1904 à fr. 10.— d'amende et aux frais, 
pour avoir autorisé deux de ses ouvriers à 
travailler onze heures, soit une heure de 
plus que la durée prévue par le règlement 
de la fabrique. 
Voici quelques-uns des considérants du 
tribunal fédéral : 
i. C'est évidemment à tort que le jugement 
dont recours, a fait application en la cause de 
l'art 11 de la loi du 23 mars 1877, puisque cette 
disposition a trait, non pas à la durée réglemen-
taire de la journée de travail, mais uniquement 
à la durée légale de cette dernière, et que cette 
durée légale, n'a incontestablement pas été dé-
passée. 
2. En revanche, l'on pourrait se demander si la 
condamnation du recourant ne se justifiait pas, 
ou ne se justifierait pas encore, par la disposition 
de l'art. 8 al. 3, lég. cit., aux termes de laquelle, 
— le règlement de fabrique, une fois approuvé, 
liant le fabricant et l'ouvrier, —toute contraven-
tion à ce règlement du fait du fabricant tombe 
sous le coup des dispositions de l'art. 19 ibidem, 
celui-ci statuant d'une façon générale, que toute 
contravention aux prescriptions de la dite loi est 
passible d'amende. De la combinaison des art. 8, 
al. 3 ei 19 précités, l'on pourrait en effet déduire 
peut-être qu'une fois la durée de la journée de 
travail fixée par le règlement de fabrique dans 
les limites tracées par la loi, patrons et ouvriers 
sont rigoureusement tenus à l'observation de 
cette disposition du règlement de fabrique, et que 
toute contravention à cet égard de la part du fa-
bricant doit entraîner la condamnation de ce 
dernier à une amende. 
Toutefois, il est douteux que le règlement de 
fabrique en ce qui concerne ses dispositions sur 
la réglementation de la journée de travail, puisse 
avoir pour le fabricant les conséquences prévues 
à l'art. 9, al. 3 de la loi, puisque cette dernière a 
entendu traiter elle-même cette règlementation-là 
en son article 11., en statuant (art. 19) que toute 
infraction à ces prescriptions de l'art. 11 serait 
frappée d'amende. Au point de vue du droit privé 
sans doute, les dispositions du règlement de fa-
brique, qui fixent la durée de la journée de tra-
vail au-dessous du maximum possible suivant la 
loi, sont de nature à lier le fabricant; mais il 
n'apparait pas, en tant qu'elles demeurent au-
dessous dès limites permises par l'art. 11 précité, 
qu'elles puissent servir de base à une poursuite 
pénale. Dès que l'Etat fixe pour la durée de la 
journée de travail une limite déterminée, son in-
térêt ne va pas au-delà de cette limite. Les dis-
positions d'un règlement de fabrique, dont le but 
est d'étendre encore le minimum de protection 
qu'assure la loi ne peuvent donc donner lieu, 
lorsqu'elles seules ne sont pas observées, à l'ap-
plication des pénalités prévues à l'art. 8, al. 3 
combiné avec l'art. 19, lég. cit. 
4- Mais si même il fallait admettre qu'en ver-
tu de l'art. 8. al. 3, lég. cit., le fabricant fut, d'une 
m inière générale, passible d'une amende pour 
toute contravention aux dispositions du règlement 
de fabrique, même sur les points sur lesquels la 
loi elle-même a voulu spécialement réglementer 
le travail dans les fabriques, — en l'espèce il n'en 
faudrait pas moins reconnaître que le recourant 
ne s'est nullement rendu coupable d'une pareille 
contravention. Il est établi en effet, que c'est vo-
lontairement que les ouvriers Xet Y sont demeu-
rés dans les ateliers du recourant une heure de 
plus que ne le prévoyait le règlement de fabrique, 
pour terminer un travail pressant. Sans doute 
cette circonstance serait sans pertinence s'il s'a-
gissait d'une infraction à l'art. 11, de la loi, 
puisque le fabricant est tenu d'interdire tout tra-
vail en dehors de la durée légale de la journée de 
travail, alors même que, ce travail, ses ouvriers 
seraient disposés à l'accomplir de leur plein 
gré (voir instruction du Département de l'Indus-
trie du 8 décembre 1896. Commentaire de la loi 
fédérale concernant le travail dans les fabriques 
ad. art. 11, litt. C. N° 7, page 209). 
Mais une obligation de ce genre pour le fabri-
cant ne peut pas découler du règlement de fabri-
que lorsque celui-ci, comme en l'espèce, ne 
prévoit pour la journée de travail qu'une durée 
inférieure au maximum permis par la loi. II ne 
pourrait donc plus y avoir d'infraction, de la part 
du fabricant, aux dispositions du règlement de 
fabrique, au sens de l'art. 8, al. 3, de la loi, que 
si le dit fabricant contraignait ses ouvriers à tra-
vailler en dehors de la journée réglementaire. 
Pour autant que l'on peut s'en rendre compte par 
le jugement dont recours, le règlement de fabri-
que du recourant dispose uniquement que la jour-
née de travail est de dix heures, mais ne prescrit 
nullement qu'il est interdit aux deux parties de 
travailler ou de laisser travailler au-delà de cette 
durée normale. Dans ces conditions, la simple au-
torisation accordée par le recourant à ses ouvriers 
de travailler au-delà de la durée réglementaire 
de la journée de travail, aussi longtemps que par 
là le maximum légal n'est point dépassé, ne sau-
rait constituer une contravention au1 seps des 
articles 8, al. 3 et 19, lég. cit. 
11 résulte clairement de ce jugement que 
patrons et ouvriers d'une fabrique ont le 
droit de prolonger d'un commun accord, 
la durée journalière du travail prévue par 
le règlement de la fabrique, en tant que 
le maximum légal ne sera pas dépassé. 
Peut-être sera-t-il bon de prévoir doré-
navant d'une façon expresse cette possibi-
lité dans les règlements de fabriques. A 
défaut même d'une telle stipulation, le droit 
de I'Auréa n'en aurait pas moins été absolu 
au cas présent. 
Contrôle et garantie du titre des ouvrages 
d'or et d'argent 
(Extrait du rapport du Département des finances 
et des douanes sur sa gestion en 1913, Bureau 
des matières d'or et d'argent). 
(Suite et fin.) 
En ce qui concerne la bijouterie et l'orfèvrerie, 
la légère diminution des objets poinçonnés qui 
s'était déjà fait sentir en 1912 s'est encore accen-
tuée ; il a été présenté 10.960 objets de moins à 
nos bureaux de contrôle pendant le dernier exer-
cice. Dans la bijouterie, davantage encore que 
dans l'horlogerie, la mode change constamment. 
Actuellement, pour la joaillerie fine, les objets 
fabriqués en platine ont acquis la préférence. Ces 
objets ayant été fabriqués jusqu'ici en or et ne 
pouvant pour le moment recevoir l'empreinte 
d'un poinçon officiel, il faut voir dans ce fait 
principalement, croyons-nous, la raison de ce 
léger recul du nombre des objets de bijouterie 
poinçonnés. 
Les bijoutiers détaillants qui ont pris l'habitude 
d'offrir à la vente des articles d'or et d'argent 
munis du poinçon fédéral reconnaissent et appré-
cient les avantages de ce régime qui, en leur ga-
rantissant l'exactitude du titre des objets livrés 
par leurs fournisseurs, les met à l'abri de toute 
surprise désagréable lors des perquisitions des 
inspecteurs et augmente la confiance du public 
acheteur, Un grand nombre de bijoutiers étran 
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gers (fabricants) ont eux-mêmes adopté un sys-
tème qui consiste à diriger leurs produits destinés 
à la Suisse sur l'un de nos bureaux de contrôle ; 
les ouvrages de bijouterie y sont vérifiés, ceux 
qui ne sont pas reconnus conformes aux exigen-
ces légales sont retournés à l'expéditeur, tandis 
que que ceux qui sont susceptibles de recevoir 
notre poinçon fédéral sont contrôlés et envoyés 
directement au destinataire. 
En 1910, les bijoutiers-orfèvres, les opticiens et 
les horlogers-détaillants avaient adressé à l'As-
semblée fédérale et au Conseil fédéral des requê-
tes ayant pour objet l'élaboration d'une loi fédé-
rale sur la vente au détail des ouvrages d'or et 
d'argent (bijouterie, orfèvrerie, etc.), loi destinée 
à remédier aux inconvénients et abus survenus 
au cours des années dans le commerce des ou-
vrages d'or et d'argent. 
Le département fédéral des finances, chargé 
d'examiner ces requêtes, a consulté les gouver-
nements cantonaux et a soumis les rapports qui 
lui ont été transmis à une étude approfondie, de 
laquelle il résulte qu'il parait en effet opportun 
d'améliorer par des dispositions nouvelles le ré-
gime actuel concernant la vente au détail des 
ouvrages d'or et d'argent. Il partage l'avis des 
bijoutiers-orfèvres en ce qui concerne certaines 
mesures propres à combattre et à réprimer les 
abus, mais il leur a demandé, par contre, d'aban-
donner certaines de leurs revendications et tout 
particulièrement celle tendante à instituer un titre 
minimum de 18 karats pour les ouvrages de bi-
jouterie or. Pour tenir compte des nombreux 
désirs exprimés, le département des finances 
envisage une solution consistant à introduire le 
contrôle obligatoire pour les objets de bijouterie 
et d'orfèvrerie comme il existe pour les boites de 
montres, c'est-à-dire que les titres de 18 et 14 
karats seraient seuls admis pour l'or et ceux de 
0.800 et au-dessus pour l'argent. Le contrôle 
obligatoire de la bijouterie resterait cependant 
limité aux objets exposés à la vente au détail 
dans les locaux de vente, tandis qu'il ne recevrait 
aucune application pour les ordres exécutés sur 
commande, comme aussi pour l'industrie d'expor-
tation et le commerce de gros. 
Les mesures préconisées auraient pour effet 
d'uniformiser autant que possible la vente au 
détail en Suisse des montres et des autres ouvra-
ges d'or et d'argent. Le régime actuel concernant 
la vente au détail des montres d'or et d'argent 
ne donnant pas lieu à des abus, on peut en con-
clure que son extension aux objets de bijouterie 
donnera des résultats également satisfaisants. 
La valeur intrinsèque des ouvrages d'or et 
d'argent fabriqués dans notre pays en 1913 peut 
•être évaluée à environ 51 millions de francs pour 
l'or et à environ 9 millions pour l'argent. 
Les recettes des bureaux de contrôle, qui con-
sistent essentiellement en taxes de poinçonne-
ments et d'essais, ont produit pendant cet exer-
cice, la somme totale de fr. 376.442,75. Les 
dépenses s'élèvent à 238.915 francs, laissant ain-
si un excédent de fr. 137.527,75. 
Le contrôle des ouvrages d'or et d'argent 
à la douane de Bâle 
Ce contrôle a été institué il y a dix ans, dans 
le but de soumettre à une revision tous les colis 
importés en Suisse et renfermant des ouvrages 
d'or et d'argent. Il a rendu les services qu'on en 
attendait. En 1913, il a pu prendre possession 
des nouveaux locaux qu'on lui avait réservés 
dans le bâtiment de la douane, récemment cons-
truit à la gare G. F. F., à Bâle. Jusqu'ici, la re-
vision s'opérait en partie en gare badoise et en 
partie en gare suisse, ce qui n'était pas sans 
présenter de gros inconvénients. Aujourd'hui, 
la réunion de ces deux bureaux a simplifié con-
sidérablement les opérations. 
On jugera de l'importance de ce service de 
contrôle quand on saura qu'en cette seule année 
1913, le bureau de Bâle a vérifié 7.780 colis, soit 
629 de plus qu'en 1912. Ces colis renfermaient 
1.082.798 objets. La revision a fait constater une 
augmentation considérable du nombre de boites 
de montres en plaqué or importées d'Amérique. 
Ces boites reprennent presque toutes le chemin 
de l'étranger une fois munies de mouvements de 
montres suisses. Un certain nombre de boites or 
et argent pour montres-bracelets venaient d'Al-
lemagne, de Pforzheim en particulier, et ont été 
soumises au contrôle suisse. Mais ce trafic n'a 
pas pris une grande extension jusqu'ici. On re-
marque, au contraire, que certaines anciennes 
maisons allemandes, notamment celles de Glas-
hütte, commandent à notre pays les boites de 
montres d'or et d'argent dont elles ont en partie 
besoin dans leur fabrication d'horlogerie. 
Le contrôle en douane de Bàle a refoulé 191 
colis en 1913, renfermant 5.000 pièces (dont 141 
montres ou boîtes de montre) non conformes aux 
dispositions de la loi. En outre, 22 colis ont été 
dirigés directement sur un des bureaux de con-
trôle et 18 colis renfermant de la bijouterie et 
des montres-bracelets ont été adressés au Bureau 
fédéral, à Berne, afin qu'il soit procédé à des 
essais analytiques sur tous ces objets. Dans tous 
les cas, le titre de ces ouvrages ne répondait pas 
à la réalité et les expéditeurs ont dû payer une 
amende d'ordre. 
La loi des fabriques au Conseil des Etats 
Le Conseil des Etats a abordé mardi matin la 
loi sur les fabriques. Il a entendu un conscencieux 
rapport de M. Steiger (Berne) et de fort intéres-
rants discours de M. Usteri (Zurich), Robert 
(Neuchâtel), qui a exposé le point de vue des in-
dustriels, et de M. Henri Scherrer (St-Gall), qui 
a développé celui des ouvriers, tous deux dans 
un langage très modéré et conciliant. 
M. le conseiller fédéral Schulthess a exposé les 
lignes générales des compromis, montré pour 
quels motifs il doit être accepté et prouvé que la 
nouvelle loi sera de beaucoup la législation la 
plus favorable aux ouvriers qui existe dans les 
Etats industriels. 
Après un discours de M. Brügger, qui a appor-
té l'adhésion de la droite, l'entrée en matière a 
été voté sans opposition. 
— Le Conseil des Etats mène rondement la loi 
sur les fabriques. Il en a voté vingtetun articles 
mercredi matin y compris celui sur les amendes, 
qui n'a donné lieu qu'à une brève discussion. Il 
a continué l'après-midi. Nul doute qu'il ne vienne 
à bout de la loi avant la fin de la session. Ce sont 
les propositions de la commission, c'est-à-dire 
sur la plupart des points l'adhésion au National, 
qui l'emportent sur toute la ligne. 
Le Conseil a cependant failli accepter le malin 
un amendement d'une certaine importance qui 
n'a été écarté que par la voix prépondérante du 
président. 
M. Hildebrand (Zoug) a proposé au nom de la 
droite, de rétablir l'article de la loi actuelle sur 
les fabriques qui donne au fabricant une sorte 
d'autorité patriarcale sur ses ouvriers en le char-
geant de veiller au maintien des bonnes mœurs 
et de la décence publique dans ses ateliers. Le 
Conseil fédéral et le Conseil national ont éliminé 
cette disposition de la nouvelle loi estimant que 
le chef de fabrique est suffisamment armé et 
que la consécration officielle de cette autorité 
patriarcale ne répond plus aux notions actuelles 
des rapports juridiques entre le patron et ses 
ouvriers. 
Malgré cela, l'amendement Hildebrand a réuni 
17 voix contre 17. Le président M. Richard a 
donc dû départager les suffrages, ce qui arrive fort 
rarement. Se mettant au bénéfice des déclarations 
de M. Schulthess, il s'est prononcé pour le rejet 
de l'amendement et pour l'adhésion au National, 
ne voulant pas provoquer une divergence qui 
aurait sans doute donné lieu à une très longue 
discussion au Conseil national. 
Expositions internationales devant le 
Conseil national 
M. Cailler (Fribourg) rapporte: Une réglemen-
tation des expositions internationales parait de-
puis longtemps nécessaire. En 1893, une initiative 
de la Suisse ne trouva pas d'écho. En revanche, 
une première conférence fut tenue à Paris en 1907, 
suivie, en 1908, d'une autre à Bruxelles, ce qui 
conduisit à la conférence de Berlin, en 1910, où 
la Suisse délégua MM. de Claparéde, Gustave 
Ador, Boos-Jegher et Cérésole. La convention 
adoptée donne des garanties pour le sérieux de 
ces entreprises. Elle limite leur nombre à une 
tous les dix ans dans un pays déterminé, et tous 
les trois ans d'une façon générale. 
Elle fixe des prescriptions sur le jury. La com-
mission est unanime à juger que cet accord est 
très utile. 
Après un rapport de M. Wild (St-Call) le pro-
jet est adopté sans débat et la séance levée à 
11 h. 40. 
L'inscription des marques de fabrique 
au Japon 
On écrit au Bulletin commercial suisse de 
Tokio : 
Vos lecteurs ont été tenus au courant (') du 
procès qui s'est déroulé devant le tribunal de 
première instance d'Osaka, et auquel donna lieu 
l'imitation, par un Japonais, d'une marque de 
fabrique déposée par une maison anglaise. Au 
moment où vous publiiez ces renseignements, 
appel du jugement de première instance venait 
d'être interjeté devant la Cour d'appel d'Osaka. 
Celle-ci à rendu son jugement. Conformément 
aux prévisions des personnes compétentes, l'ar-
rêt des premiers juges a été réformé et la Cour a 
prononcé qu'une inscription de marque faite avant 
le 1er avril 1909, date d'entrée en vigueur de la 
nouvelle loi sur les brevets, continue à être vala-
ble après cette date, sans autre formalité. 
La jurisprudence en matière d'inscription de 
marques dont le propriétaire est domicilié à 
l'étranger, n'est donc pas modifiée. 
') Fédération Horlogère. n° 91, 15 novembre 1913. 
Les commerçants français ont intérêt à ne 
pas négliger le marché suisse 
A différentes reprises, l'Office national du com-
merce extérieur a appelé l'attention de nos com-
merçants sur les débouchés offerts par la Suisse 
aux produits français. 
Durant l'année 1912, l'Allemagne a envoyé en 
Suisse 4.737 voyageurs de commerce. En consul-
tant les statistiques du commerce extérieur de la 
Suisse, on constate que les importations alleman-
des se sont élevées à 647.160.321 francs, mar-
quant ainsi une augmentation de 65.765.960 
francs sur l'année précédente. 
L'année dernière, la France a envoyé en Suisse 
1.513 voyageurs. Ses importations se sont chif-
frées par 376.333.648 francs, soit une plus value 
de 36.700.390 francs sur l'année 1911. 
Une chambre de commerce allemande a été 
créée à Genève l'an dernier. Cette nouvelle orga-
nisation a pour objet le développement du com-
merce des produits allemands en Suisse ; elle 
vise d'une manière spéciale la région de Genève. 
Nous rappelons que l'Office national du com-
merce extérieur se tient à la disposition des inté-
ressés français pour leur fournir tous les rensei-
gnements dont ils peuvent avoir besoin pour 
l'extension de leurs affaires en Suisse. 
La France Horlogère. 
Si la France désire augmenter ses échan-
ges commerciaux avec la Suisse, il est de 
toute nécessité qu'elle réponde à notre tarif 
douanier libre-échangiste, par un tarif moins 
protectionniste. 
Le socialisme d'Etat en Australie 
Maintenant que les travaillistes se voient pour 
trois ans maîtres incontestés de Sidney et de la 
Nouvelle-Galles, ils se mettent à l'œuvre pour 
réaliser en partie au moins leurs théories socia-
listes. Les patrons les y aident : par exemple les 
boulangers ont prétendu hausser le prix du pain 
fourni aux prisons et aux hospices. Le gouver-
nement a répliqué en achetant une boulangerie 
où il le fabriquera lui-même. 
Parfois, ce sont les chefs d'entreprise eux-
mêmes qui offrent à l'Etat de lui vendre leurs 
affaires ; tel est le cas des fonderies de fer de 
Lithgow, les seules qui traitent sur place du 
minerai australien. 
Les consommateurs poussent aussi à là roue à 
qui mieux mieux ; la conférence travailliste de 
Sydney réclame, au nom des femmes d'ouvriers, 
une fabrique nationale de machines à coudre, et 
les fermiers demandent au ministère de les pour-
voir de sacs à grains et de machines agricoles. 
Le gouvernement, d'ailleurs, ne se fait guère 
tirer l'oreille. Autorisé par le Parlement à cons-
truire des abattoirs publics, il y fait ajouter une 
fabrique de suif où l'on traitera les déchets que 
se disputaient jusqu'ici une vingtaine d'établisse-
ments privés ; inutile de dire ce qu'en pense les 
propriétaires de ces derniers. 
Et quand on se rappelle que le Trésor souffre 
déjà d'un déficit inquiétant, il est facile de prévoir 
un avenir plus intéressant que paisible. 
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La loterie de l'Exposition 
Le 15 avril prochain les billets de la série A de 
la loterie de l'Exposition nationale seront mis en 
vente. Cette série comprend 500.000 billets à fr. 
1.— chacun, avec 30.000 numéros gagnants dont 
29.171 en espèces et 829 en nature. L* premier 
lot en espèces est de fr. 5.000.— ; puis suivent 
deux lots de fr. 1.000.—, quinze de fr. 500.—, 
cinquante de 100, cent de 50 ; cinq cents de fr. 
20, mille de 10 ; sept mille cinq cents de 5 et 
vingt mille de fr. 2 .—. Le premier lot en nature 
a une valeur de fr. 20.000.—. 
Cette loterie rencontrera certainement un ac-
cueil des plus favorables dans le public, car l'a-
cheteur d'un billet saura immédiatement si la 
chance l'a favorisée ; il y aura deux tirages pour 
chaque série : le premier tirage, qui a lieu avant 
l'émission des billets, indique quels sont les nu-
méros gagnants de toute la série et la valeur 
correspondante des lots en espèces, qui sont 
payés aux gagnants aussitôt après la remise du 
billet. Le second tirage a lieu après la vente des 
billets de la série ; il indique quels lots sont échus 
aux numéros gagnants de lots en nature. Les 
listes du premier tirage sont en vente en même 
temps que les billets, au prix de 20 centimes 
l'exemplaire. 
Afin de donner toute garantie aux acheteurs, 
les billets sont emballés dans un fort papier de 
couleur sombre, placés sous enveloppe et rivés à 
celle-ci. Aucune fraude n'est donc possible. 
Nos lignes téléphoniques internationales 
On annonce pour le l w avril l 'ouverture à 
l'exploitation de la grande ligne internationale 
de téléphone Berlin-Francfort-Milan. Cette ligne 
suit le Jura , pour atteindre, par la Suisse romande 
et la vallée du Rhône, le Simplon et Milan. Pour 
le tronçon suisse, des conventions internationales 
ont été conclues. L'ouverture avait été prévue 
pour le 1er janvier, mais retardée par des circons-
tances inattendues. A la même date commencera 
le service direct des communications suisses de 
Bâle-Milan et Zurich-Milan. 
L'entr'aide syndicale 
«Le président du Bureau central de la F .O. I.H., 
Emile Ryser, accompagné du secrétaire des mé-
tallurgistes suisses s'est rendu à Stuttgart, aune 
assemblée commune du secrétariat international 
des métaux et du comité central des métallurgis-
tes allemands. Ces derniers ont voté un premier 
secours pour soutenir le lock-out du Leberberg 
pendant plusieurs semaines, au cas où les fonds 
d e l à F. O. I. H. viendraient à ne plus suffire. 
Comme les fédérations suisses on t voté un secours 
important aussi, les ouvriers sont en mesure de 
soutenir le lock-out pendant de nombreuses se-
maines encore avant même de faire appel à l'U-
nion syndicale internationale à Berlin. Devant 
l'entêtement patronal, le conflit n'est donc pas 
près d'èlre solutionné», dit la Sentinelle. 
— N o s l ec t eu r s se s o u v i e n n e n t s a n s 
d o u t e q u e , d a n s n o t r e n u m é r o d u 21 ct. , 
n o u s m e n t i o n n i o n s q u e la Solidarité Hor-
logère n o u s accusai t d e « b rou i l l e r les 
car ies e n v o u l a n t la isser c ro i r e à l ' épu ise -
m e n t des forces o u v r i è r e s ». 
N o u s n e s u p p o s i o n s pas q u e cet te p r o -
tes ta t ion d a n s le v i d e , d e l ' o rgane o u v r i e r , 
se ra i t i m m é d i a t e m e n t su iv ie d ' u n a p p e l à 
la finance i n t e r n a t i o n a l e , — l ' a rgen t n ' a 
p a s d ' o d e u r — ce qu i laisse l ' i m p r e s s i o n q u e 
m a l g r é la r o d o m o n t a d e de la Solidarité, 
la caisse d e la Y. O . I . H: souffre d e plé-
t ho re , ce qu i n ' a d 'a i l l eurs r ien de s u r p r e -
n a n t d a n s les c i r c o n s t a n c e s ac tue l les . 
A lo r s ? 
Liste des dessins et modèles 
Dépô t« . 
N» 23924. 4 mars 1914, 8 h. p. — Cacheté. — 1 
modèle. — Outil pour la retouche des réglages 
de montres. — Armand Notz & A. Dumont 
fils, La Chaux-de Fonds (Suisse). 
N8 23930. 6 mars 1914, 8 h. p. — Cacheté. — 1 
modèle. — Cuvette décorée pour boîte de mon-
tre. — Buffat & Co, La Chaux-de-Fonds 
(Suisse). 
N° 23939. 7 mars 1914, 1 h. p. — Ouvert. — 12 
modèles.— Boussoles.— Fabriques des mon-
tres Zénith, successeur de fabriques des 
montres Zénith, Georges Favre-Jacot & C", 
Le Locle (Suisse). 
Nouvelles diverses 
La v ie c h è r e . — On mande de Zurich : La 
Ligue pour l'abaissement du prix de la pie a 
décidé d'adresser à l'assemblée fédérale une 
requête exprimant le vœu que le droit d'entrée 
sur la viande congelée reste fixé à 10 francs, 
étant donné les prix de détail toujours élevés de 
la viande et la situation difficile créée par le chô-
mage. 
Ekiblissemenl d'Art et cl Industrie graphiques 
HÀEPIÎLI & Co, Chaux-de-Fonds 
Rue. Leopold Robert, 14 et 16 
Lithographie - Imprimerie - Librairie - Papeterie 
Reliure et Fabrique de clichés 
Cote de l'argent 
du 2j Mars 1914 
Argent fin en grenailles . . . fr. 108.— le kilo 
Argent fin laminé fr. 2.— par kilo de plus. 
Change sur Paris fr. 100.027s 
E.D.Elias 
H O R L O G E R I E EN QROS 
EXPORTATION 
Cî, Oude Turfmarkt 




e n b o i s (v i s e n fe r . ) 
Fourn. Al f red S c h r a y , 
2355 suce, de C. Heitz, B â l e . 
Smyrne 
Maison s é r i e u s e c h e r c h e 
r e p r é s e n t a t i o n d ' u n e im-
p o r t a n t e f a b r i q u e . Mon-
t r e s s y s t è m e Roskopf p o u r 
la p l ace d e S m y r n e . 3331 
A d r e s s e r les offres s o u s 
H 2 1 1 8 8 G à H a a s e n s t e i n & 
Vogler , L a C h a u x - d e - F d s . 
Atelier de polissage 
de boites à vendre 
Outillage en très bon état à 
très bas prix, pour le 30 avril. 
Ecrire s. chiffr. H 1 5 2 1 8 C 
à H a a s e n s t e i n & Vogle r , 
L a C h a u x - d e - F o n d s . 3329 
Je ne donne rien gratis 
toutefois on ne risque pas 
lourd en me réclamant une 
brochurette traitant de 3548 
Registres et 
feuillets mobiles 
et qui pourrait intéresser bien 
des commerçants. H 594 U 
E s s a y e z de la réclamer à 
« L a P o c h e t t e » 
Marce l G r u m b a c h . B i e n n e 
ALLEMAGNE 
J e u n e f a b r i c a n t , faisant 
spécialement la montre pièce 
à clef, argent et métal, garan-
tie, genre allemand et belge, 
à un prix très bas, d é s i r e 
e n t r e r en r e l a t i o n s a v e c 
g r o s s i s t e . 
Faire offres par écrit sous 
chiffres H 9 5 6 P à Haa-
s e n s t e i n & Vog le r , L a 
C h a u x - d e - F o n d s . 3546 
PLAQUESTURQUES 
Pitons Breguet 
t o u s g e n r e s 
F r i t z G R A N D J E A N 
H32063 C L e L o c l e S.l'Mi 
Un horloger 
Retoucheur 
étant nombre d'années dans 
une des principales fabriques, 
très bien au courant de la re-
touche de réglage ancre et 
cylindre, petite et grande piè-
ces, che rche place dans une 
fabrique ou comptoir sérieux 
comme retoucheur. 3547 
Adr. offr. s. chiffres H 15224C 
à Haasenstein & Vogler, Chx-de-Fds. 
Voyageur 
très énergique, ven-
deur hors pair, visitant: 
Allem., Autr., Russie, 
etc, seralt disponible. 
Offres sous H 21 155 C 
àHaasensteln&Vogler, 
La Chaux-de-Fds. 3319 
On achèterait au comptant 
tout 
lot d'horlogerie 
en liquidation. S'adresser s. 
chiffres H 20999 C à Haasenstein & 
Vogler. La Chaux-de-Fonds. 3340 
Emballez plutôt votre mar-
chandise à l'aide de 
Cartons ondulés enrou'.eaux 
Boîtes a s s e m b l é e s en car-
tons ondulés. 
Papier ciré (goudronné) el 
papier entoilé. 
Laine de bois, différents Nos 
de finesse. 
Pap ie r d 'embal lage, ficelles 
et cordes. 
Cire à cacheter, plombs à 
sceller. H 595 U 3549 
Demandez soumissions et 
échantillons à «La Pochette» 
Marcel Grumbach, Bienne. 
J\ remettre 
pour cause de santé une bonne 
iabriealioD de montres ancre 
par procédés modernes, calibres déposés, commandesassu 
rées ; clientèle de premier ordre. Occasion exceptionnelle 
pour j \ une commerçant qui voudrait s'établir ou pour fabri-
cant désirant donner de 1 extension à son commerce. 
Faire offres sous chiffres H 4 7 7 U à H a a s e n s t e i n & 
Vogle r , B i e n n e . 3274 
ißMifol 
Entreprendrait pivotages 
échappements sur jauges par 
séries. Spécialité de pivotages 
d'axes et tiges d'ancre ; prix 
avantageux. Se recommande 
Gustave Sandoz, St-Martin, 
Val-de-Ruz. H15191C 3285 




de la marque 
W.ROSSKOPF & Cia 
H 301 ü 
8 s
 4 . 9 - 9 3|4 lignes ancre 
C> S c h œ n i , Bienne 3179 
Fabrique de fournitures 
d'horlogerie 3268 
Téléphone n" 20, O b e r d o r f 
(Baie) H 2033 Q 
Télégr. Buser, spécialité en : 
vis, pig., coul., roues d'angle, 
tiges, pilliers, pieds, goupilles, 
canons, chaussées, etc. 
/YvftROUfcSlit pABRIQUt O/AODELES tre! 
; ÇLiCMèS-ESTAMPES-ÇACHE-TS 
| , GARANTI IIJflHffi 
V Erl-) 2 - 4 HEURES PC 
Y.C:HOPAKUTEÄHPNE«! 
n^ . r -vy^- j^ iM^^-p i r r a i . r ry - j : 
O u v r i e r confectionneur 
de verres de forme pour mon-
tres - bracelets , médaillons, 
s'offre à maison importante 
pour la f o u r n i t u r e 
de tons ses verres 
Livraison prompte et soignée. 
Prix sans concurrence. 
Ecrire s. chiffres H 15199 C 
à H a a s e n s t e i n » V o g l e r , 
La C h a u x d e - F o n d s . 3306 
L e ç o n s é c r i t e s de comp-
tabil. améric. Succès garanti. 
Prospectus grat. H. F r i s c h , 
expert compt., Z u r i c h F 21 . 
ancre 9 3U à 11 lignes et 
00 size, prêts à mettre 
en boîtes. On emploie 
que les mouv. Robert. 
Réglage plat et pendu. 
T r a v a i l g a r a n t i 
T é l é p h o n e 2 .11 
Mare Donzé & Flenry Frères 
B r e u l e u x 3210 
lOlig. 
Mouvements ancre 
e x t r a so ignés pou r bo l -
e s
 ""GILOMEN & C" 
3212 L o n g e a u 
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ED. HEUER & CO, BIENNE 
S p é c i a l i t é s ; 
CHRONOGRAPHES et RATTRAPANTES 
m a r c h e e t f o n c t i o n n e m e n t i r r é p r o c h a b l e s g a r a n t i s 
BRACELETS-MONTRES ancre 
or, a r g e n t , formes c l a s s ique e t f an ta i s i e 
M O N T R E S AINCRE 
19 l i gnes p l a t e s , é l é g a n t e s , p réc i ses , bon m a r c h é H 1922 U 2500 
BRACELETS 
Wilhelm Becker, F ^ Ä , ? , e Pforzheim 
en tous 
genres 
Bureau à La Chaux - de - Fonds 
Téléphone 16.02 E R N E S T M E Y E R Rue du Parc, 83 
V e r r e s — E m a u x — C r i s t a u x c o l o r é s 
APPER T FRÈRE S 
•• 34, Rue des Chasses, C L I C H Y (Seine, France) : 
Emaux blancs et Couleurs 
pour applications sur cadrans. , 
Recommandés: E m a u x b l a n c s ; i v o i r e , etc. 
Tarif franco aur demande. 
Médailles aux Expositions universelles de Paris et de Barcelone 
Récompenses et Diplômes aux Expositions nationales 
L'INDUSTRIELLE 
Société anonyme 
M a i s o n f o n d é e e n 1 8 7 8 
Manufactures de Cartonnages 
en tous genres, pour toute industrie et pour tous pays 
La plus importante des fabriques de 
Cartonnages pour l'Horlogerie 
Procédés de fabrication patentés. — Machines et outillage do la dernière pertection. 
Exécution prompte et soignée de tous les cartons, étuis,etc. , 
se rapportant à cette industrie, à des prix défiant toute concurrence. 
Spécialité de cartons avec intérieur molleton-veloutine extra. 
La section des cartonnages pour l'Horlogerie occupe à elle 
seule p l u s d e 2 0 0 o u v r i e r s e t o u v r i è r e s . 
Stock continuel d'environ 500,000 cartons genres courants. 
H 3399 F Directeur général : H. S c h p i i d l î n . 
Pour adresse: L ' I n d u s t r i e l l e , à F r i b o u r g . 2005' 
La dernière Jlouveautê en Horlogerie 
I » m plat „ERLIS" 
extra soigné ô lignes 15/12 
Le pins petit calibre fabripé par procédés mecanipes perfectionnés 
I n t e r c h a n g e a b i l i t é p a r f a i t e 
R é g l a g e de h a u t e p r é c i s i o n . — P r i x s a n s c o n c u r r e n c e 
Pièces de rechange expédiées par retour du courrier et sans frais 
Fabrique ERLIS 
MEYER - LIPPMANN 
91, Rue de S e r r e , LA CHAUX-DE FONDS 
Téléphone: 15-67 — Adr. télégraphique : ERLIS 
k H 20037 C E x p o r t a t i o n p o u r t o u s p a y s 3335 ^ J 
R O N D E L L E S 
A POLIR 
en feutres bruns, première qualité, et en feutres blancs, qualité superfine 
(Mérinos), de toutes dimensions, à prix de fabrique. Visite sur demande. 
Demandez échantillons chez H 5724 Z 2670 
Les Fils de Wyser frères, 
Fabrique de feutres, N i e d e r - G o e s g e n , près Aarau. 
M o n t r e s pour les I n d e s a n g l a i s e s , B u r m a , 1 
S t r a i t s , S i a m , C h i n e , J a v a , A f r i q u e I 
o r i e n t a l e . H1569 z 3345 
Geo. Mifsud, 
Höngg près Zur ich . 
Les fabricants sont priés de faire leurs offres avec échantillons 
de tous les genres de montres pour ces pays, aussi N o u v e a u t é s . 























Leopold Robert, 90, LA GHAUX-DE-FONDS g 
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ique lie Montres 
18 lig., 8 jours 
a c i e r , m é t a l , a r g e n t , o r 






PRIX DÉFIANT TOUTE CONCURRENCE 
Ne traite qu'avec Grossistes 
Véritables 
Montres 8 
Imprimerie de la Fédération horlogére suisse (Haefeli <Sf Co), Ghaux-de-Fonds 
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Réglages de précision 
A I h > e r t W i l l e m i n , Bienne 
HM65U 27 , r u e d e N i d a u , 2 7 3022 
Réglage de montres civiles, dans les positions et aux températures 
Posage de spiraux avec double courbe théorique Phillips, 
pour tous genres de bulletins et pour tous les observatoires. 
Réglages spéciaux pour pièces d'Exposition. 
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DES FABRIQUES D'AIGUILLES 
SIÈGE SOCIAL 
La Chaux-de-Fonds, Rue NumaDroz 83 
Fabrication par procédés mécaniques perfectionnés 
d'Aiguilles en tous genres, formes et grandeurs, pour 
montres, pendulettes, pendules, compteurs, baromètres, 
manomètres. 
= T O U J O U R S L E S D E R N I È R E S N O U V E A U T E S = 
:...?.?^î?..S°.V.Î..^?!?i.9}es. spéciaux sur demande : 
A pa r t i r de ce j o u r 
de M o r t e a u 
informe sa nombreuse clientèle qu'elle vient de transférer ses 
dépôts au N ° 4 9 de 1 H ô t e l - d e s - P o s t e s (côté ouest), 
1 " étage, L a C h a ü x - d e - F o n d s . 3309 




NEUGHATEL LA GHAUX-DE-FONDS LE LOCLE 
La Banque Cantonale Neuchateloise traite toutes les opérations 
de banque. 
Elle ouvre des comptes-oourants débiteurs et créditeurs. 
Elle fait des prêts sur hypothèques, sur cédules et sur billets. 
Elle délivre des bons de dépôt à 1 a n à 1 '/, °/0, à 2 et 3 ans à 4 7, Vo-
ces bons sont émis au porteur ou nominatifs et pour n'importe quelle 
somme. 
Elle reçoit les dépôts sur livrets d'épargne à 4 % l'an jusqu'à 
fr. 5000, cette somme pouvant être versée en une ou plusieurs fois. 
Elle s'occupe de ta gérance de fortunes et soigne l'achat, la 
vente et la garde de titres à des conditions très modérées. 
Elle délivre des chèques et lettres de crédit sur toutes les villes 
importantes du globe. 
Elle négocie les monnaies et billets de banque étrangers. 
Elle fait le commerce des matières d'or, d'argent et de platine. 
Or fin pour doreurs. H 20035 C 3265 
: 
Caisse Neuchateloise de Prêts sur gages 
Bureau de la Chaux-de-Fonds 
Direction, Bureaux et Magasins: Rue des G r a n g e s , 4> 
Ouverts tous les jours non fériés de 9 heures à midi 
et de 2 à 5 heures du soir, le samedi jusqu'à 7 heures. 
Prêts pour n'importe pelle somme 
à des conditions avantageuses, sur horlogerie, bijouterie, argenterie, etc. 
On peut traiter par correspondance ou se faire représenter par une 
tierce personne autorisée. — Discrétion assurée. — Se munir d'une 
pièce d'identité. 
3307 H 2107» C L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . 



















Les Genevez s. Tavannes (Jura bernois) 
Téléphone N° 1 0 5 
Spécialité de mouvements 10 V à vue 
qualité bon courant; mouvements livrés finis, réglés, 
H 5497 J cadrans posés prêts à emboîter. 3239 
Sur demande, l'on se charge de l'emboîtage et terminage 
complet de la montre. 


















Fabrique de Boites métal et acier 
e n t o u s g e n r e s 
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(pour 'Industrie) 3010 
Tous les appareils et instruments de précision 
avec pierres fournies en rubis, saphyr, grenat 
et agathes : boussoles, compteurs, phonogra-
phes, gramophones, etc., etc. 
I n s t a l l é s p r l a s é r i e . T é l é p h o n e 1.51« 
AD. WEBER & FILS, ST-IMIER 
Ö3/* ancre 
lépine et savonnette 
H. Gasser & Cie, Bienne 
(H 5 U) 3100 
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PETITE FABRIQUE 
p o u v a n t c o n t e n i r 80 o u v r i e r s et t o u t e s facilités d'a-
g r a n d i s s e m e n t , b i en a m é n a g é e p o u r l ' hor loger ie , es t 
à r e m e t t r e d a n s la Val lée d u D o u b s ( F r a n c e ) , d a n s 
r ég ion h o r l o g è r e . C o n v i e n t p o u r fabr icat ion d e 
t o u t e s f o u r n i t u r e s , p i e r r i s t e s , t e r m i n a i s o n d e la 
m o n t r e et é b a u c h e s . S i tua t ion u n i q u e p o u r la ma in -
d ' œ u v r e b o n m a r c h é et la vie é c o n o m i q u e . 3344 
S ' a d r e s s e r à M. Bloch, n o t a i r e , Montbéliard (Doubs ) . 
ITALIE 
Un agent bien introduit, avec bonnes références, cherche 
REPRÉSENTATIONS 
à la commission de quelques bons fabricants de montres, 
et spécialement de montres pour dames, or et argent. 
Adresser offres sous chiffres H 2 1 2 0 3 G à H a a s e n -
s t e i n & V o g l e r , L a C h a u x - d e - F o n d s . 3338 
Maison d'exportation de Londres 
demande offres en 
horlogerie et bijouterie 
de Fabricants. Le représentant est actuellement à Berne. 
Offres par écrit sous chiffres Qc 2 3 5 3 Y à H a a s e n -
a t e in & Vog le r , B e r n e . 3339 
Qui fourni t 
loir vue, lépi > 
pour l'Exportation, 18 lignes, cylindre, 4 trous, mouvements 
dorés, calibre à ponts ? • 
Adresser offres avec prix sous chiffres H 2 1 2 1 1 G à 
H a a s e n s t e i n & Vogler , L a Chaux-de -Fonds . 3341 
On demande 
Bracelets ~ Montres 
cylindres et ancres, en or 14 karats (0,885). . 
Ne traite qu'avec fabricants. H...X 
Offres C a s e R h ô n e 5 7 . 3 1 , G e n è v e . 3333 
M. O. K A T Z 
de la maison 
Abel & Ka tz , de L o n d r e s 
sera à L a C h a u x - d e - F o n d s , 
du 3 1 m a r s au 3 a v r i l , à son bureau, 
5 9 , r u e d u T e m p l e a l l e m a n d , 
où il recevra les offres. Il s'intéresse aux articles genre 
anglais et pour l'exportation, et stocks en liquidation dans 
ces genres. P a i e m e n t a u c o m p t a n t . 
11 sera à B I E N N E , les 6 , 7 et 8 a v r i l , au 
B i e l e r h o f . H 21209 C 3342 
FABRIQUE de BOITES OR 
tous genres, tous titres, tous pays 
Leuba F r è r e s , Renar 
115323 J 
T é l é p h . C h a u x - d e - F o n d s 22 .05 
l*r ix modôréa i 3155 
H 6 8 9 P Qualité soignée et courante 
Steffen & Stouder 
C o u r t e d o u x ( J u r a be rno i s ) 
3206 
A louer ou à vendre 
Les immeubles anciennement occupés par la fabrique 
de fournitures d'horlogerie de Chez-le-Bart. Force hydrau-
lique et force électrique. Locaux pouvant contenir de 30 à 
_30 ouvriers. Conviendrait à fabricant de pièces détachées , 
pier-riste, mécanicien, etc. H 1024N 
"^"" 'S 'adresser à Achille Lambert , p rop r i é t a i r e , Chez-le-
Bart. 3315 
II 
Les fabricants de réveil 
8 jours, mouvements ronds et 
pendulettes, sont priés de don-
ner leur adresse avec prix 
pour fortes séries s. H1085 N 
à Haasenstein & Vogler. Neu-
châtel. '. 3337 
On cherche à vendre nne 
Fabrique 
dans localité tranquille et bien 
située,, pouvant contenir de 
60 à 70 ouvriers et servir à 
toutes sortes d'industries. 
Adresser offres écrites 
s. H1086 N à H a a s e n s t e i n 
& V o g l e r N e u c h â t e l . 3336 
à vendre 
8 m a c h i n e s à décol le ter , 
p r e s q u e n e u v e s , s y s t è m e 
Bechler & L a m b e r t . 
Faire offres par écrit sous 
chiffres H 9 3 0 P à H a a -
s e n s t e i n & V o g l e r , P o r -
r e n t r u y . 3343 
de 2n à 30 ans, énergique, 
connaissant l'allemand et un 
peu la comptabilité, ayant 
déjà travaillé dans fabrique 
d'horlogerie ou de pièces déta-
chées, est demandé tout de 
suite pour la surveillance d'un 
atelier à la Chaux-de-Fonds. 
Poste de confiance. 
Offres avec copies de certi-
ficats, références et préten-
tions sous chiffres H 21195 C 
à H a a s e n s t e i n A V o g l e r , 




Nouveaux procédés et 
nouvelles machines auto-
matiques brevetées per-
mettant d'obtenir sans 
difliculté des taillages 
d'une précision extraor-
dinaire, tout en réduisant 
fortement les prix de 
main - d 'œuvre. Condi-




Fabrique bien organisé*' 
offre 
pour montres soignées (très 
beau calibre), 19 lignes lépine 
et savonnette, 25 douzièmes, 
réglage 10 secondes, prêt à 
mettre en boîtes. 
Offres s. chiffres H 21122 C 
à H a a s e n s t e i n & V o g l e r , 
La C h a u x - d e - F o n d s . 3308 
C H I N E 
Mrs Carlowitz & C°, Hambiir /Ohiii. 
Hope.Bros & C«. I \; Sra..gh .i, 
prient les intéressés ro fairs ouïes 
leurs offres avec échantillons à 
Mr Ernest Tolck, 
Léop. Rob. 78, La Chaux-de-Fonds. 
Aucune offre directe ne sera prise 
en considération. 1835 
• Q u i f a b r i q u e m o n t r e a n c r e 1 5 • 
• p i e r r e s 1 1 l i g n e s q u a l i t é g a r a n t i e . • 
[SECONDE AU CENTRE; 
• • 
• Offres sous chiffres E 1 5 2 4 X à H a a s e n s - • 
• t e i n & V o g l e r , G e n è v e 3320 • 
"Représentant 
F a b r i q u e d ' h o r l o g e r i e d e p r é c i s i o n f a i s a n t t o u s 
g e n r e s d e m o n t r e s s o i g n é e s e t b o n c o u r a n t c h e r c h e 
p o u r la p l ace de C h a u x - d e - F o n d s u n bon r e p r é s e n -
t a n t p o u r v i s i t e r la c l i en t è l e é t r a n g è r e de p a s s a g e 
e n c e t t e v i l le . 
A d r e s s e r offres d é t a i l l é e s s. chiffres H 2 1 1 5 0 G 
à H a a s e n s t e i n & V o g l e s , L a C h a u x - d e - F o n d s . 3318 
LOCAUX INDUSTRIELS 
à loner tont de snite on ponr époque à convenir 
Rue Leopold Robert, 73 a 
V a s t e s l o c a u x f o r m a n t p e t i t e f a b r i q u e i n -
d é p e n d a n t e , a v e c f o r c e m o t r i c e , l u m i è r e , 
c h a u f f a g e c e n t r a l , s e r v i c e d e c o n c i e r g e . 
S ' a d r e s s e r à A u r é a S . A . , r u e d u P a r c , 
1 5 0 , L a C h a u x - d e - F o n d s . H 21138 C . 3310 
L a m a i s o n U R A N I A W A T C H C O , 
G O S C H L E R & Co, à B I E N N E . d e m a n d e 
p o u r le mois p r o c h a i n u n 
a u c o u r a n t d e l 'hor loger ie . O n d o n n e r a la 
p r é f é r e n c e à p e r s o n n e a y a n t o c c u p é p l a c e 
a n a l o g u e , e t a y a n t q u e l q u e s c o n n a i s s a n c e s 
d e l a comptab i l i t é . H 868 U 
S ' a d r e s s e r p e r s o n n e l l e m e n t o u p a r 
écr i t r u e d u Rüschli , 5, à B i e n n e . 3330 
Horloger technicien 
Régleur de précision 
Désire un changement de situation. Tra-
vail en fabrique ou à domicile. 
E c r i r e sous chiffres H 1 5 2 1 7 C à H a a s e n s t e i n 
& V o g l e r , L a C h a u x - d e - F o n d s . 3332 
COMPTABLE 
e x p é r i m e n t é , a y a n t ré férences de p r e m i e r o r d r e , si 
poss ib le au c o u r a n t des l angues , I rouvera i t au p lus 
tôt b o n e m p l o i s tab le d a n s fabr ique d 'hor loger i e de 
La C h a u x - d e - F o n d s . 
Offres dé la i l lées , avec ind ica t ion d e s e m p l o i s 
occupés et p r é t e n t i o n s sous chiffres H 2 1 1 2 8 G à 
H a a s e n s t e i n & V o g l e r , L a C h a u x - d e - F o n d s . 
Disc ré t ion a s su rée 3304 
FABRIQUE D'HORLOGERIE 
cherche preneurs réguliers 
ponr mouvements 9 et 1 0 i |a lignes cylindre 
P r i x d é f i a n t t o u t e c o n c u r r e n c e 
Adre.ser offres s. chiffres H 2 1 1 4 4 C à H a a s e n s t e i n 
& Vogle r , L a Ç h a u x - d e - F o n d s . ,., 3313 
